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COLOQUIO 
Bosch: Después de agradecerle a Luis Miguel Albisu la comunicación que nos ha presentado, 
creo que podríamos dar paso a un breve coloquio si hay alguien que tiene interés en suscitar el tema. 
Habla uno: Sí, .qué es potencia instalada? 
Albisu: Es la potencia que consumo. Es la capacidad instalada de potencia. Aunque no 
signifique que trabaja a tope. Es decir, el Ministerio de Agricultura hace un Registro de Industrias, 
en ese registro, toma nota de la potencia que hay en motores en cada industria instalada, al margen 
de la capacidad de trabajo que exista en esa industria. Puede ocurrir que la potencia instalada sea 100 
y la capacidad de trabajo sea pequeña. Es decir, que no es un indicativo. Pero son los únicos datos 
realmente que existen sobre el sector, sobre la industria hortofrutícola que se tome a nivel regional y 
para todas las regiones. 
Bosch: Por ejemplo, ¿tienes datos sobre la utilización de la capacidad en Navarra? 
Albisu: Bueno, no. No tengo datos. Lo único que salió fue cuando se hizo el estudio de la 
Diputación y no recuerdo qué datos daban allí. 
Bosch: ¿Qué estimas tú, que son por encima o por debajo de la media? 
Albisu: Bueno, no te puedo decir. Porque desconozco las otras industrias. Lo único que me 
cabe decir, viendo los datos sobre la estructura de las industrias, es que la industria de Navarra es 
una industria media, quizá no sea punta, puesto que era claro que al analizar los datos de la zona 
levantina, principalmente Murcia, se veía que había muchas más unidades de fábricas grandes que no 
existen aquí en Navarra y un indicativo de que quizá es una industria más moderna para algunos 
productos. Y la industria de Extremadura-Andalucía tenía también más potencia instalada como 
media. Entonces también es un indicativo, quizá de una industria un poco más moderna. La 
impresión que me da al analizar los datos, los únicos datos que existen a nivel regional, es que la 
industria Navarra y de Logroño por así decir, es una industria media con respecto a otras regiones. 
Pregunta: ¿Quién tiene más importancia, Navarra o Logroño? 
Albisu: Bueno, aquí tengo que es mucho más Navarra. Es decir, hay 153 establecimientos 
industriales en Navarra y hay 91 en Logroño. Por ejemplo, en potencia instalada, hay 9.646 
kilowatios en Navarra con 4.883 en Logroño, y si nos atenemos al personal empleado, hay 10.000 
personas, de acuerdo con  las  estadísticas que provee el Ministerio de Agricultura en Navarra contra 
3.000 en Logroño. Es decir, que es mucho mayor tanto en número de establecimientos como en 
potencia, como en personal. 
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